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Segala puji syukur kehadirat allah swt, ku persembahkan karya kecilku ini untuk 
orang-orang yang aku cintai dan sayangi kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan do’a, motivasi dan semangat tiada henti, terutama kepada ibu 
terimakasih sudah melahirkanku ke dunia dan merawatku penuh kasih saying. 
Teruntuk orang yang aku sayangi, yang tak pernah putus-putusnya memberi 
nasihat, semangat, motivasi dan do’anya, terimakasih untuk segala kasih sayang, 
perhatian, usaha dan segla dukungan. 
Teruntuk teman-teman, terima kasih untuk candatawa, dukungan, perjuangan dan 
segala kenangan yang telah terukir selama ini... 
Teruntuk almamater tercinta, Unniversitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
 
